



ogni destinazione, qui, ~ un destino:
il primo é stato un
[angelo <a Zaragoza ~ azul,
dove é faticoso unratizzarsi suificientemente): (ma dove
[si pué apprendere, comunque,
dai rockeros dei Golpes Bajos, che mali tempi corrono,
[deo gratias, e grazie alía Madonna
del Pilar, para la lirica, in genere): (edove u poetico si
che si disagrippiné al primo striíio, e che si spera,
[naturalmente, assassino d’assalto,
un’aitra volta un tanto, che é un pochino):
si vocalizzé
[popputo e luminoso, gigantesco
sciantoso, neilarcheologico retablo della Plata, nel Tubo,
[tra gli hysterostudenti
e i protorustici:
(perdura un’incertezza: é se finire dentro
[un degrado o una degradazione):
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2. VALENCIA
scopro dovunque i sosia piú diversi di smarriti e dispersi:
tra
[u Micaiet e u Mercado
(se ti tagli due baffl e, come a caso, un naso, se ti ritocchi
[gli occhi, ti scorci
due ginocchi), tu II rinvieni all’ingrosso e al minuto: (sono
[quasi svenuto):
(perché é pazzesco, se qui sdoppiarsi, se ci pensi, é niente:
[ci riesce un indiferente
simpatico, un cordiale burocratico: gente spaventosamente
[asineoronizzata): (e asintopizzata
e asintonizzata): (e sformata, anche in meglio):
tu non ci
[sei, tu che mi manchi, l’unica:
3. MADRID
ho pestato un bel piede, muovendo indietro un passo,
[scoraggiato, davanti a un femminone
tutto DOC marca Rubens, a un’esploratrice del Prado: (poi
[mi sono scusato, imbarazzato):
(e ho aggiunto un incantato, un molto gusto: a chi l’ho
[dello, non si sa, non so): (io
mi estasio e mi godo, cosi senza un motivo: anzs-,
[piuttosto, mi inceppo, mi incespisco,
sballottato sbailato, e sbalordito, fra polpe incorniciate e
[muscolame turistico):
(ma,
se hai presente u pelele, cadendo come cado e dove cado,
[saltandomi e storcendomi, sbando
di qua e di lá, dove mi sbandi e come, con questa
[seccatura di una spazzatura di una
segatura, che mi emano, mi emetto):
(fs-nto, e cucito
[stretto, sono un giuoco un po’ spinto):
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4. SANTIAGO
un mio modus vivendi l’ho trovato di fresco, strappandomi,
[per aria, a una parete
funeraria, nella pus- grande aldea del mondo, in questo
[finisterresco paesino, paradisino
campesino:
é un fatale locale assal chiuso, é una stalia in
[riuso: (e io fui l’ombra
del pellegrino, malinconico e alcolico, sino alíe 4 del
[mattino, un dissoluto acuto,
soluto dentro i gorghi del torres, presso l’umiie
[mangiatoia): (esilato dal collegio
maggiore di San Clemente, ho delirato una mia buona
[veglia, contemplando una sveglia,
in un’abitazione del Gelmirez, aliucinandomi quintali e
[tonnnellate di tranquiilanti
pesanti):
(c’é una rivelazione che piacerebbe forse ai
[venezianisti galizianisti:
sta naseosta in un nunca: dice che giá, per me, qualunque
[ormai si traduce in un mai):
5. TOLEDO
e poi, non voglio ritornarci sopra (lo ribadisco dopo ayer
[assistito in prima fila,
e in prima persona, in proiezione, in un’esplosione di felice
[follia, al mio proprio
pompossissimo entierro), ma non c’é stato un cambio de
[sentido (come si iegge da ogni parte,
da queste parti): (non uno: non una curva a U, non a
[non a Z): (non una, né da te
né da me né da nessuno: nessuna), nel mio cammino:
e
[come muta il senso (in tutti i sensi),
il mio segreto, se ci tieni, é in ogni tempo e congiuntura,
[questo: é la mia fedeltá






ho avuto, a mezzo maggio, inverno e inferno: ti torno
[grondante di arguzie dottorali,
proverbiali, ossessionali, genita]i: (ti be conteinplato un
[arcobaleno smisurato, dopo
la grandinata e la nevicata annuvolata): (e u mio cuore é
[piit chiuso che le mura




bene a iavorarti bene l’ambiguitá conclusiva e concludente
[di estacién: (anche se mi sono
intontito, u sopra, per ore, annusandomi orchestre a
[cassette, fra stagioni e stazioni,





questa frase (8,7) da ventaglio, non firmata, non datata,
da un giomale:
[é un ritaglio banale,
un uomo che porta un GE sopra una
[spaila destra, suda, per una sega,
seriamente, Ii alíe prove con una lignea e liscia cosa
[numero 9: seguono due finestre,
con le imposte quasi del tutto aperte, legate con un’L:
(esempio:
[quando MM. mi rimbrotta,
in ambasciata, la fanciuliotta segretaria ispanica, e dice:
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[quella, la devi seulacciarmela:
(e quella é quelia che mi spedi, satanica, a succhiarmi un
[café solo, da solo, in una tasca
losca): io ho aggiunto pronto, ahora, con un hola: evviva
[arriba, mica é un’idea cattiva:
che fu un complimento bastante, di strisciante sostanza
[pensante):
(morale:
[al 12 40 D,
nelia calle del Duque de Medinaceii, é sempre quelia,
[ancora, quella che poi, neil’ora
del dipartirsi: ci vuole, disse, e ci sta bene, qui, un addio
[tanto iberico):
(che significa, invece, arrivederci, e, senza strazio, a presto),
[per te (cioé
per me):
(vedi, al prossimo numero, u risultato arcano di
[un bacio un po’ gitano):
